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测)、ＲY － FS风力风速传感器(风力风速监测)、ＲY － FX 风
向传感器(风向测量)、光纤 pH 值传感器(pH 值监测)、
VC1009 二氧化碳传感器(二氧化碳监测)、ＲY － YL雨量传感












服务器操作系统为 Windows Server 2003，服务发布平台
为 Apache tomcat 6，数据库为 OＲACLE 11g。通信服务程序采
用 Web Service程序开发技术进行开发。Web 服务程序采用













型数据库系统 OＲACLE 11g 中，其中地理空间数据使用
Geodatabase 进行数据库组织，通过 ArcSDE 空间数据库引擎
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